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В монографии разработана методика расчета процесса теплопередачи сталебетонных ограждающих конструкций. Определены изменения термического сопротивления многопустотных ограждающих конструкций под действием внешних климатических факторов. Оценено влияния элементов стальной арматуры на величину термического сопротивления. Выполнены численные исследования влажностного режима ограждающих конструкций при нестационарных условиях диффузии водяного пара. Расмотрена модельная задача тепломассообмена во влажной пористой среде и распределение внутрипорового давления.
Для инженерно-технических работников строительных органгизаций, аспирантов, магистров и студентов.
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